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ABSTRACT
Penelitian ini tentang segmentasi berbasis active contour untuk pengukuran diameter batu ginjal menggunakan citra Computed
Tomography Scan (CT-Scan). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menentukan diameter batu ginjal yang lebih akurat
berdasarkan jumlah piksel pada objek dibandingkan dengan pengukuran diameter secara manual. Proses penentuan diameter batu
ginjal dimulai dari pengkoleksian data citra, binerisasi, segmentasi dan perhitungan diameter. Pengukuran diameter secara manual
digunakan untuk mengetahui nilai skala yang diperlukan dalam menghitung diameter objek citra batu ginjal dalam satuan
milimeter. Hasil segmentasi terhadap 10 citra batu ginjal menunjukkan bahwa segmentasi yang dilakukan mampu meningkatkan
kualitas citra batu ginjal secara lebih baik, sehingga mampu melakukan pengukuran diameter batu ginjal pada masing-masing citra
CT-Scan. Selain itu, regresi linier antara pengukuran diameter manual dan pemodelan, menunjukkan bahwa koefisien determinasi
(r2) sebesar 0,96. Penelitian ini juga menunjukkan keuntungan pemodelan dalam pengukuran diameter batu ginjal, karena mampu
melakukan pengukuran secara lebih akurat dan tidak berubah-ubah.
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